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Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan orang yang pertama menerima Kad Vaksinasi MY Covid-19 sejurus selesai menerima sun kan dos kedua vaksin
Covid-19 jenis P zer BioNTech di Klinik Kesihatan Putrajaya, Presint 18 pada Rabu. - Foto Bernama
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Tanda penghargaan kami, petugas kesihatan untuk tunggak kepimpinan negara. Vaksin P zer telah diterima Malaysia akhir
Februari 2021 sebagaimana dijanjikan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yasin.
Beliau sendiri telah disun k jururawat terla h pada 24 Februari 2021 simbolik pemimpin mendahului rakyat demi
meningkatkan keyakinan terhadap pemvaksinan.
Terlalu banyak isu terutamanya perbezaan jenis vaksin di pasaran, keberkesanan dan penerimaan individu serta kesan
sampingan telah menjadi topik hangat.
Umumnya, semua jenis vaksin samada P zer, AstraZeneca, sinovac, CanSinoBIO mahupun Sputnik V yang dibawa masuk
ke Malaysia adalah selamat! Vaksin ini melalui pematuhan piawaian yang ketat oleh Regulatori Farmasi Negara (NPRA) dan
Pihak Berkuasa Kawalan Dadah (PBKD).
Selepas ini, giliran masyarakat umum untuk divaksinasi, Kementerian Kesihatan
Malaysia (KKM) akan memantau segala aspek terutamnya kesan sampingan
susulan imunisasi (AEFI).
Isunya ialah adakah anda bersedia untuk vaksin?
Mengikut jadual Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan,  ga fasa utama proses
pemvaksinan kepada kumpulan sasaran tertentu akan berlangsung secara
berperingkat:
Fasa 1 (Februari-April 2021): Petugas kesihatan serta petugas barisan
hadapan (pertahanan).
Fasa 2 (April-Ogos 2021): Baki petugas kesihatan serta petugas barisan
hadapan (pertahanan), warga emas, pesakit kronik (darah  nggi, kencing manis, masalah jantung dan obesi ) serta
orang kelainan upaya (OKU).
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Fasa 3 (Mei 2021-Februari 2022): Warganegara dan bukan warganegara berusia 18 tahun ke atas.
Pilihan di tangan anda! Bantu kami para petugas barisan hadapan agar Malaysia mencapai imuni  kelompok (herd
immunity) dengan sasaran 70-80 peratus.
Lindungi diri, lindungi semua. Anda mampu mengubah masa depan negara dalam mencapai pemulihan mul dimensi
termasuk pembangunan ekonomi, mengembalikan kesejahteraan kesihatan mental serta mengekang masalah sosial
sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).
Tanggungjawab kami sebagai profesional kesihatan dalam pemvaksinan
Kami telah menunaikan tanggungjawab menerima dos pertama vaksin P zer antara 27 Februari 2021-5 Mac 2021. Sedikit
perkongsian untuk memberi gambaran kepada masyarakat perasaan kami setelah pemvaksinan:-
Pegawai Farmasi, Wan Nur Khairiyah W Hassan: Sakit selepas 8 jam menerima sun kan dan berlarutan sehingga 48
jam. Kawan-kawan ada yang demam.
Pakar Perubatan Kanak-kanak dan Neonatologi, Dr. Syed Abdul Khaliq Syed Abd Hamid: Vaksinasi Hepa  s B dan
In uenza lagi sakit berbanding vaksinasi P zer jika diukur melalui tahap kesakitan,
Pegawai Farmasi, Ainul Mardhiyyah Zameram: Pening selepas disun k sekitar sejam. Sakit pada tempat sun kan
berlarutan dalam 48 jam.
Ad removed. Details
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Pensyarah Kejururawatan, Prof Madya Dr Noor Azizah Mohd Ali: Sakit dan lenguh pada tempat sun kan. Gejala
berlarutan dalam 24 jam.
Juruteknologi Makmal Perubatan, Wan Norulkhamisa Wan Muda: Pening dan lemah tubuh selepas pemvaksinan.
Bahu mula sakit sekitar waktu malam.
Penulis: Tiada interaksi antara pil perancang (tujuan perubatan) dengan pemvaksinan. Sakit, bengkak dan lenguh pada
bahu yang disun k sekitar 24 jam dirasai.
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Pesanan kami, jika gejala seper  sakit kepala, sakit otot, sakit sendi, menggigil, loya, sukar bernafas, bengkak sekitar muka,
bibir, tekak dan kelenjar limfa (sekitar bawah leher dan ke ak), nadi terlalu laju, ruam teruk seluruh tubuh, pening dan
lemah tubuh secara berterusan setelah menerima sun kan, usah lengah! Ini adalah reaksi kesan sampingan.
Tanggungjawab anda sebagai ahli masyarakat
Da ar aplikasi MySejahtera segera untuk disenaraipendek bagi pemvaksinan. Mohon bantuan keluarga seper  anak-anak
atau rakan jika mengalami kesukaran.
Sabar menunggu tarikh temujanji dan jangan terpedaya dengan isu potong giliran. Datang awal 15-30 minit apabila tarikh
dan masa diperolehi.
Anda akan melalui beberapa fasa penda aran dan pengesahan menggunakan aplikasi MySejahtera sepanjang
pemvaksinan. Pantau kesan sampingan setelah pemvaksinan.
* Prof Madya Dr Si  Noorkhairina Sowtali adalah Pensyarah Kejururawatan merangkap Exco Persatuan Sta  Akademik
IIUM (ASA)
Universi  Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
vaksin Covid-19 UIAM
×Wanita maut, pasangan warga emas cedera kereta bertembung
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TERKINI POPULAR
1 Wanita maut, pasangan warga emas cedera kereta bertembung
2 Thailand mahu Tom Yam Kung tersenarai dalam UNESCO 2021
3 Perkasa pendidikan seks sedari kecil
4 Pekerja asing lari lompat pagar enggan diperiksa
5 RISDA bantu 300 pelajar UCAM
Dapatkan informasi dan sta s k terkini penularan wabak Covid-19 di Malaysia di sini:
h ps://info.sinarharian.com.my/koronavirus
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Ar kel Berkaitan
SHAH ALAM – Isu keselamatan mengenai kesan sampingan penggunaan vaksin bukanlah isu baharu dan semua ubat
memerlukan perimbangan keselamatan dan...
Isu keselamatan vaksin bukan perkara baharu
PUTRAJAYA - Vaksin Covid-19 pertama di Malaysia iaitu jenis P zer-BioNTech adalah vaksin yang sensi f dan
memerlukan suhu penyimpanan antara -90...
Petugas terpilih Ins tut Kanser Negara kendali vaksin Covid-19
SHAH ALAM – Per kaian berterusan pihak  dak bertanggungjawab mengenai perolehan vaksin Covid-19 oleh kerajaan
akan menimbulkan ‘vaccine...
Covid-19: Salah maklumat punca masyarakat keliru tentang vaksin
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KUALA LUMPUR - Menganalisis data untuk memilih vaksin Covid-19 yang terbaik dan tepat buat rakyat Malaysia
sangat pen ng untuk memas kan rakyat...
Rakyat usah khua r, NPRA luluskan vaksin Covid-19 yang selamat
KUALA LUMPUR - Beberapa negeri di Semenanjung Malaysia mula menerima bekalan vaksin Covid-19, vaksin
Comirnaty keluaran P zer-BioNTech pada Rabu...
Beberapa negeri di Semenanjung mula terima bekalan vaksin
PUTRAJAYA - Malaysia mungkin akan meneruskan proses pemerolehan vaksin Covid-19 CanSino dari China yang
merupakan vaksin satu dos, kata Menteri...
Malaysia  mbang pemerolehan vaksin Covid-19 CanSino
Newsletter
Berita Telus & Tulus hanya untuk anda setiap hari. Langgan Sekarang!
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Saya telah memahami dan bersetuju dengan Polisi Data Peribadi.
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Japan Shinyakoso |
Trik mudah ini mencairkan lemak perut semasa anda tidur
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Ultra Fast Keto Boost |
1 Cawan (Sebelum Tidur), Membakar Lemak Perut Seper  Gila.
Sponsored
Keto Diet |
Ambil 1 Cawan Ini (Sebelum Tidur) & Buang Lemak Perut Anda
Sponsored
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Cawan (Sebelum Tidur), Membakar Lemak Perut Seperti Gila.
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Cara mengecilkan perut buncit secara mudah & alami
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etoslim
ara paling mudah untuk singkirkan lemak perut!
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